















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日にち 保育園児 小学生 中学生以上 子ども合計 スタッフ 計 特記内容
4/1（土） 0 3 1 4 6 10
4/5（水） 0 2 0 2 5 7
4/18（火） 0 5 2 7 7 14
4/22（土） 0 7 0 7 10 17 さくらもち作り
5/13（土） 0 7 0 7 12 19 牛乳パック工作
5/20（土） 0 5 0 5 12 17
5/24（水） 0 14 0 14 7 21
5/31（水） 0 10 2 12 12 24
6/10（土） 0 4 1 5 11 16 フル ツーポンチ
6/24（土） 1 9 1 11 9 20
6/28（水） 0 6 1 7 6 13
7/1（土） 1 9 2 12 18 30
7/12（水） 0 6 1 7 9 16
7/19（水） 0 11 1 12 8 20
7/27（木） 0 7 0 7 12 19
7/31（月） 0 4 0 4 9 13
8/3（木） 0 8 0 8 7 15
8/9（水） 0 7 2 9 15 24
8/19（土） 2 5 2 9 12 21 ジュースゼリー
8/21（月） 0 5 0 5 10 15 ピザ作り
8/30（水） 0 9 1 10 10 20
9/6（水） 1 7 1 9 7 16
9/13（水） 1 11 2 14 11 25
9/18（月） 3 12 1 16 17 33 バスハイク
9/27（水） 1 12 1 14 8 22
10/3（火） 0 13 0 13 9 22
10/11（水） 1 9 1 11 7 18
10/18（水） 0 11 1 12 14 26
10/28（土） 1 12 1 14 13 27
11/1（水） 0 8 1 9 15 24
11/8（水） 1 13 1 15 9 24
11/15（水） 1 14 1 16 12 28
11/25（土） 1 13 1 15 15 30 ふきん作り
12/6（水） 0 16 1 17 16 33
12/9（土） 2 9 1 12 12 24
12/13（水） 2 14 1 17 9 26
12/20（水） 2 14 1 17 16 33 クリスマス会
12/28（木） 2 17 2 21 24 45 おもちつき
1/6（土） 2 15 1 18 16 34 まゆだま作り
1/17（水） 1 11 0 12 17 29
1/24（水） 0 5 0 5 11 16
1/31（水） 2 11 1 14 12 26
2/14（水） 2 12 0 14 15 29
2/21（水） 2 11 2 15 15 30
2/28（水） 2 14 1 17 11 28
3/7（水） 2 13 1 16 13 29
3/14（水） 3 13 1 17 15 32
3/20（火） 1 14 0 15 22 37 たこやきパーティー
3/22（木） 1 10 1 12 10 22
3/27（火） 2 10 1 13 15 28
Ⅱ．地域総合研究センター特別調査・研究員活動報告
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